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1 Voici le dernier ouvrage du Prix Nobel américain d’Economie qui fut chef économiste du
FMI et enseigne aujourd’hui à l’Université Columbia de New York. Sa thèse est centrée sur
les  chances  et  opportunités  qu’offre  la  globalisation  –  à  condition  qu’elle  soit
accompagnée,  et  même  encadrée,  par  un  processus  démocratique,  transparent.  Que
l’ouvrage sorte en Allemagne presque en même temps qu’aux Etats-Unis n’a rien de très
étonnant :  l’approche  défendue  est  ordo-libérale,  et  donc  proche  de  la  doctrine
allemande. (ib)
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